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подверженных ей молодых людей. Чаще всего зависимости 
подвержены неуверенные в себе люди, испытывающие труд-
ности в общении, неудовлетворенность, имеющие низкую са-
мооценку, комплексы или застенчивые от природы. С целью 
борьбы с интернет-зависимостью следует проводить профи-
лактическую работу среди молодежи, информирующую о 
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На предприятии “Минская ТЭЦ-4” используется агрегат 
компрессорный ВШВ-2,3/230 который предназначен для 
снабжения сжатым сухим воздухом высоковольтных выклю-
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чателей электростанций и подстанций энергосистем, а также 
для общепромышленных целей снабжения сжатым воздухом 
различных пневмосистем. При этом степень осушки сжатого 
воздуха, идущего на высоковольтные выключатели, опреде-
ляется перепадом давления воздуха, выдаваемого компрессо-
ром и рабочего давления потребителя, что достигается с по-
мощью перепускного клапана. В качестве машины для сжатия 
газа в агрегате используется компрессор модели ВШ-
2,3/230.(воздушный, W-образный, поршневой, пятиступенча-
тый, простого действия). Максимальное давление достигае-
мое этим компрессором 23 МПа (230 кгс/см²). При сжатии 
воздуха неизбежно выделяется большое количество тепла, 
если не предусмотрено охлаждение системы, то это тепло 
уносится вместе с сжимаемым газом и будет происходить 
адиабатический процесс сжатия. Известно, что для такого 
процесса необходимо затратить работу большую, чем при 
изотермическом или политропическом сжатии. Поэтому для 
того, чтобы сделать компрессор более экономичным, преду-
сматривают принудительное охлаждение. Охлаждение возду-
ха в компрессоре происходит двумя способами: 
1. Вентилятором, установленным непосредственно на коленвал; 
2. Блоком холодильников между ступенями сжатия. 
На данный момент на Минской ТЭЦ-4 компрессор осна-
щен блоком охлаждения типа труба в трубе. Данный блок хо-
лодильников предназначен для охлаждения воздуха, сжимае-
мого в цилиндрах компрессора. После цилиндров I, II и III 
ступеней используют элементные холодильники с гладкими 
трубами. Эти холодильники совмещают в одном корпусе бу-
ферную емкость, холодильник и влагомаслоотделитель. Для 
охлаждения газа после IV и V ступеней применяют холодиль-
ники типа труба в трубе. По внутренним трубам направляется 
газ, по наружным циркулирует вода. Движение воды и газа 
встречное: снизу подводится вода, сверху – газ. Данный тип 
охладителя имеет свои недостатки, такие как большая ме-
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таллоемкость, большие габариты и необходимость подвода 
воды и поэтому мы его заменяем на блок холодильников зме-




Рисунок 1 – Схема змеевикового охладителя 
 
Блок холодильников предназначен для охлаждения возду-
ха, сжимаемого в цилиндрах компрессора. Холодильники 
змеевикового типа выполнены из гладких труб. Внутри труб 
проходит сжатый воздух, а снаружи трубы омываются окру-
жающим воздухом, попадающий через блок вентилятором 
компрессора. Движение охлаждающего воздуха перпендику-
лярно движению охлаждаемого сжатого воздуха. Холодиль-
ники пятой, четвертой и третьей ступеней состоят каждый из 
одного змеевика, причем холодильник пятой ступени выпол-
нен из стальной трубы диаметром 16x3 мм, четвертой – из 
стальной трубы диаметром 16x2,5 мм и третьей – из медной 
трубы диаметром 16x2 мм. 
Холодильник второй ступени состоит из двух змеевиков, 
соединенных параллельно. Холодильник первой ступени со-
стоит из 2-х блоков, каждый из которых имеет по 3 змеевика. 
Змеевики I и II ступени изготовлены из медной трубы диа-
метром 16x1 мм. 
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Холодильник каждой ступени имеет один вход и один вы-
ход. На первой и второй ступенях имеются специальные кол-
лекторы, объединяющие концы змеевиков. Все холодильники 
объединены в единый блок, заключенный в специальном кар-
касе. Для обеспечения шахматного расположения змеевиков 
относительно друг друга и во избежание их соприкосновения, 
расположенные рядом змеевики холодильников входят один в 
другой и между ними устанавливаются деревянные планки с 
полукруглыми вырезами для фиксации труб. Змеевики с 
планками скреплены специальными стяжками, которые одно-
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Наружная система вакуумной канализации (рисунок 1) явля-
ется достойной альтернативой самотечным (гравитационным) и 
напорным системам канализации, а также системам с использо-
